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PERSEMBAHAN 
 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis 
mempersembahkan hasil penulisannya untuk orang-
orang terkasih, antara lain: 
1. Ibundaku tercinta yang selalu menyayangi dan 
mendo’akanku dalam setiap doanya. 
2. Ayahku yang terhormat yang selalu menjagaku dan 
membimbingku setiap saat. 
3. Kakakku tercinta yang selalu mensuport dan 
membantuku setiap saat. 
4. Kepala sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi 02 
Trucuk yang telah bersedia memberikan tempat 
untuk dilakukan penelitian dan telah membantu 
dalam penelitian. 
5. Anak-anak Taman Kanak-kanak Pertiwi 02 Trucuk 
yantg telah membantu dan bersedia untuk 
terlibat dalam penelitian. 
6. Teman-temanku semua yang telah memberi dukungan 
padakami dalam menyelesaikan penelitian. 
7. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak 
langsung dalam penelitian ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sang 
pencipta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Sholawat dan 
salam teruntuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya bisa 
menyelesaikan penelitian ini. 
Dalam dunia anak-anak bermain merupakan suatu kebutuhan. Melalui 
permainan, anak dapat mengekspresikan keinginan dan bakat anak. Penggunaan 
media yang tepat dapat meningkatkan kreativitas anak. Kreativitas anak tidak muncul 
seketika. Pengembangan kreativitas anak harus dimungkinkan sejak dini. Penyediaan 
alat dan bahan bermain yang tepat dapat mendukung tingkat kreativitas anak. 
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti mendapat bimbingan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dra.N. Setyaningsih, M.Si.Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum. Ketua Program Studi PAUD PSKGJ FKIP 
UMS Pokjar Klaten. 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M. Pd. AUD, pembimbing skripsi yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
4. Sargeni, S.Pd, kepala Taman Kanak-kanak Pertiwi 02 Trucuk yang telah 
memberikan ijin penelitian. 
5. Djaswandi, koordinator pelaksana PSKGJ Kabupaten Klaten yang telah memberi 
motivasi dan pengarahan. 
6. Seluruh teman FakultasFIP PAUD, terimakasih atas bantuannya.  
7. Semua pihak yang penulis sayangi, terima kasih atas pemberian semangat, 
dorongan, serta bantuannya kepada penulis. 
Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah SWT, mendapat balasan yang 
lebih baik dan lebih banyak dari-Nya. 
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Akhirnya kami berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca 
umumnya, dan khususnya yang terkait dengan dunia Taman Kanak-kanak. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta, 23 Oktober 2013 
Penulis 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkankreativitas anak melalui metode 
bermain finger painting pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi 02 Trucuk, Kecamatan 
Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014.Subjek penelitian adalah anak 
Taman Kanak-kanak Pertiwi 02 Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang 
berjumlah 15 anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu silus I dan siklus 
II, dengan masing-masing tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi yang berupa lembar 
pengamatan, dokumentasi, dan catatan lapangan. Penelitian Tindakan Kelas 
dilaksanakan secara kolaboratif dengan teman sejawat, peneliti disini bertindak 
sebagai guru dan teman sejawat bertindak sebagai observer/pengamat. Berdasarkan 
hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
bermain finger painting dari tanah liat dapat meningkatkan kreativitas pada siswa 
Taman Kanak-kanak Pertiwi Trucuk 02 Tahun Pelajaran 2013/2014 Desa Trucuk, 
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan frekuensi 
dan persentase yang terjadi pada kondisi awal dari 15 siswa belum ada perkembangan 
kreativitas, pada siklus I meningkat jadi 69,41% dan pada siklus II meningkat lagi 
menjadi 83,3%. Tindak lanjut untuk anak yang berlum berhasil, peneliti lebih optimal 
dalam membimbing, peneliti mengadakan home visit  ke rumah siswa, peneliti 
menyarankan kepada orang tua siswa untuk lebih memperhatikan anak dengan kasih 
sayang.  
 
Kata kunci: finger painting, perkembangan kreativitas. 
 
 
